意識障害をきたした蝶形骨洞炎による硬膜外膿瘍例 by 大塚 康司 et al.
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A case of unconsciousness developed from epidural abscess due  
to sphenoid sinusitis
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